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Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Âèøíåâñêèé ðîäèëñÿ â Êàçàíè â 1929 ãîäó â ñåìüå
èçâåñòíîãî â ãîðîäå èíæåíåðà-ýëåêòðîìåõàíèêà Â.À. Âèøíåâñêîãî.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñ îòëè÷èåì 2-ãî Ëåíèíãðàäñêîãî àðòèëëåðèéñêîãî ó÷èëèùà îí
ïðèñòóïèë ê ïðîõîæäåíèþ âîåííîé ñëóæáû â çâàíèè ëåéòåíàíòà. Â ÿíâàðå 1954 ãî-
äà âî âðåìÿ ïåðâîãî ñîêðàùåíèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑ Âëàäèìèð Âëàäèìèðî-
âè÷ óâîëüíÿåòñÿ â çàïàñ è â åâðàëå 1954 ãîäà ïîñòóïàåò íà ïåðâûé êóðñ çàî÷íîãî
îòäåëåíèÿ èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî àêóëüòåòà Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, à ñ ñåí-
òÿáðÿ 1954 ãîäà îí ïåðåâîäèòñÿ íà äíåâíîå îòäåëåíèå ýòîãî àêóëüòåòà.
Íà÷èíàÿ ñ òðåòüåãî êóðñà Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ óâëåêàåòñÿ ãåîìåòðèåé è
ïðèñòóïàåò ê íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîåññîðà À.Ï. Íîðäåíà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ïîñòóïàåò â àñïèðàí-
òóðó ïî êàåäðå ãåîìåòðèè ê ïðîåññîðó À.Ï. Íîðäåíó è â 1963 ãîäó çàùèùàåò
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ¾Î êîìïëåêñíîì ïðåäñòàâëåíèè íåêîòîðîãî êëàññà ðè-
ìàíîâûõ ïðîñòðàíñòâ¿ [1℄, â êîòîðîé èì áûë âûäåëåí è èçó÷åí êëàññ ðèìàíîâûõ
ïðîñòðàíñòâ, äîïóñêàþùèõ êîâàðèàíòíî ïîñòîÿííûé àèíîð è ÿâëÿþùèõñÿ ðåà-
ëèçàöèÿìè ðèìàíîâûõ ïðîñòðàíñòâ íàä àëãåáðàìè.
Â 1972 ãîäó îí çàùèùàåò äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ ¾Ïðîñòðàíñòâà íàä àëãåá-
ðàìè, îïðåäåëÿåìûå àèíîðàìè¿ [2℄, ïîñâÿùåííóþ èçó÷åíèþ ñòðóêòóð íà âåêòîð-
íûõ ïðîñòðàíñòâàõ è ìíîãîîáðàçèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ àèíîðàìè ñàìîãî îáùåãî
âèäà.
Â ýòîé äèññåðòàöèè èì áûëà ðåøåíà çàäà÷à èíòåðïðåòàöèè âåêòîðíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà ñ äåéñòâóþùèì íà íåì ëèíåéíûì îïåðàòîðîì îáùåãî âèäà êàê âåùå-
ñòâåííîé ðåàëèçàöèè ìîäóëÿ íàä àëãåáðîé, îïðåäåëÿåìîé ýòèì îïåðàòîðîì è èí-
òåðïðåòàöèè äèåðåíöèðóåìîãî ìíîãîîáðàçèÿ ñ çàäàííîé íà íåì ïðîèçâîëüíîé
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èíòåãðèðóåìîé àèíîðíîé ñòðóêòóðîé γ êàê âåùåñòâåííîé ðåàëèçàöèè äèå-
ðåíöèðóåìîãî ìíîãîîáðàçèÿ íàä àëãåáðîé, îïðåäåëÿåìîé àèíîðîì γ . Áûëà ðàç-
âèòà òåîðèÿ ÷èñòûõ è ãèáðèäíûõ îòíîñèòåëüíî èíâîëþöèè â àëãåáðå òåíçîðîâ äëÿ
îáùåãî ñëó÷àÿ ìîäóëåé íåðåãóëÿðíîãî òèïà, â ÷àñòíîñòè, ïîñòðîåíà âåùåñòâåííàÿ
ðåàëèçàöèÿ òåíçîðíûõ îïåðàöèé â ïðîñòðàíñòâàõ íàä ðîáåíèóñîâûìè àëãåáðàìè.
Äëÿ ïðîèçâîëüíûõ èíòåãðèðóåìûõ ñòðóêòóð, îïðåäåëÿåìûõ òî÷íûìè ïðåäñòàâëå-
íèÿìè êîììóòàòèâíûõ àññîöèàòèâíûõ àëãåáð, áûë ïîëó÷åí êðèòåðèé ãîëîìîð-
íîñòè ëèíåéíîé ñâÿçíîñòè. Áûëî âûÿñíåíî îáùåå ñòðîåíèå ãîëîìîðíûõ óíêöèé
è ìíîãîîáðàçèé íàä ïðÿìûìè ñóììàìè è òåíçîðíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè àëãåáð è
óêàçàíî ïðèìåíåíèå ïîëó÷åííûõ îáùèõ ðåçóëüòàòîâ â ãåîìåòðèè B -ïðîñòðàíñòâ è
S -ïðîñòðàíñòâ.
Â 80-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì áûëà ïîñòðî-
åíà óíèâåðñàëüíàÿ ìîäåëü ðàññëîåííîãî ìíîãîîáðàçèÿ, íåñóùåãî èíòåãðèðóåìóþ
ñòðóêòóðó íåðåãóëÿðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ àëãåáðû ïëþðàëüíûõ ÷èñåë,  ïîëóêàñà-
òåëüíîå ðàññëîåíèå. Èì è åãî ó÷åíèêàìè áûëà ïîñòðîåíà òåîðèÿ ëèòîâ ïðîåê-
òèðóåìûõ òåíçîðíûõ ïîëåé è ñâÿçíîñòåé, ðàçðàáîòàí àïïàðàò äèåðåíöèðîâà-
íèÿ Ëè ïðîåêòèðóåìûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ îáúåêòîâ â íàïðàâëåíèè ïðîåêòèðóåìûõ
âåêòîðíûõ ïîëåé, âûäåëåíû ïîëóêàñàòåëüíûå ðàññëîåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé
îáîáùåííûå ñóììû Óèòíè êàñàòåëüíûõ ðàññëîåíèé, ïîñòðîåíû òåíçîðíûå ïðîèç-
âåäåíèÿ ïîëóêàñàòåëüíûõ ñòðóêòóð, èçó÷åíû ãîëîìîðíî-ãåîäåçè÷åñêèå ïðåîáðà-
çîâàíèÿ ñâÿçíîñòåé â ïîëóêàñàòåëüíûõ ðàññëîåíèÿõ.
Èçëîæåíèå îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ òåîðèè ïîëóêàñàòåëüíûõ ðàññëîåíèé ìîæíî
íàéòè â îáçîðíûõ ñòàòüÿõ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à [3℄ è [4℄, îïóáëèêîâàííûõ â
Èòîãàõ íàóêè è òåõíèêè ÂÈÍÈÒÈ, ÷àñòè÷íî îíè âîøëè òàêæå â êíèãó ¾Ïðîñòðàí-
ñòâà íàä àëãåáðàìè¿ [5℄, íàïèñàííóþ ñîâìåñòíî ñ À.Ï. Øèðîêîâûì è Â.Â. Øóðû-
ãèíûì.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî òâîð÷åñêîãî ïóòè íàó÷íàÿ ðàáîòà Âëàäèìèðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à ñîâìåùàåòñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì àñïèðàíòàìè. Åãî ó÷åíèêàìè ïîäãîòîâëåíî
è óñïåøíî çàùèùåíî 13 êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé è îäíà äîêòîðñêàÿ äèññåðòà-
öèÿ [6℄.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à ñîòðóäíèêàìè êàåäðû ãåî-
ìåòðèè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà è îòäåëà ãåîìåòðèè Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè è ìåõàíèêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà áûëî îñóùåñòâëåíî
íåñêîëüêî íàó÷íûõ ïðîåêòîâ, ïîääåðæàííûõ îññèéñêèì îíäîì óíäàìåíòàëü-
íûõ èññëåäîâàíèé.
Â 1960 ãîäó Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ïðèñòóïèë ê ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòå
íà êàåäðå ãåîìåòðèè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 1974 ïî 1984 ãîä îí  ïðîåññîð
êàåäðû ãåîìåòðèè. Ñ 1984 ãîäà â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ çà-
âåäóåò êàåäðîé îáùåé ìàòåìàòèêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, à çàòåì ïðîäîëæàåò
ðàáîòó â äîëæíîñòè ïðîåññîðà ýòîé êàåäðû.
Ñ 1974 ïî 1993 ãîä  âðåìÿ, îõâàòûâàþùåå íåñêîëüêî ýïîõ â æèçíè ñòðàíû
è Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà,  Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ áûë äåêàíîì ìåõàíèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîãî àêóëüòåòà.
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå âñåõ Âñåñîþç-
íûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ êîíåðåíöèé. Îí ÿâëÿëñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Îðãêî-
ìèòåòîâ III Âñåñîþçíîé ãåîìåòðè÷åñêîé êîíåðåíöèè (1967 ãîä) è Ìåæäóíàðîäíîé
êîíåðåíöèè ¾150 ëåò ãåîìåòðèè Ëîáà÷åâñêîãî¿ (1976 ãîä). Ïî èíèöèàòèâå Âëàäè-
ìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Îðãêîìèòåò ïî ïðàçäíîâàíèþ 200-ëåòèÿ Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî
îáðàòèëñÿ ê Ïðàâèòåëüñòâó ÑÑÑ ñ ïðåäëîæåíèåì îá ó÷ðåæäåíèè ìåäàëè èìåíè
Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî ¾Çà âûäàþùèåñÿ ðàáîòû â îáëàñòè ãåîìåòðèè¿, ïðèñóæäàåìîé
ðàç â ïÿòü ëåò Êàçàíñêèì óíèâåðñèòåòîì.
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Â íåìàëîé ñòåïåíè áëàãîäàðÿ àâòîðèòåòó Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à â Êà-
çàíñêîì óíèâåðñèòåòå áûë îòêðûò äîêòîðñêèé ñîâåò ïî ãåîìåòðèè è òîïîëîãèè.
Ýòîò ñîâåò âîçãëàâëÿëñÿ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì ñ ìîìåíòà åãî îòêðûòèÿ â
1995 ãîäó ïî 2007 ãîä.
Íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ è îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü Âëàäèìèðà Âëàäèìèðî-
âè÷à áûëà îòìå÷åíà ïðèñâîåíèåì åìó ïî÷åòíûõ çâàíèé ¾Çàñëóæåííûé äåÿòåëü
íàóêè ÒÀÑÑ¿ (1990 ã.) è ¾Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû îññèéñêîé
Ôåäåðàöèè¿ (1997 ã.), îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Çíàê Ïî÷åòà è ìåäàëüþ Âåòåðàí
Òðóäà.
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ÿâëÿëñÿ Çàñëóæåííûì ïðîåññîðîì Êàçàíñêîãî óíè-
âåðñèòåòà, äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ìåæäóíàðîäíîé Ïåäàãîãè÷åñêîé Àêàäåìèè, ïî-
÷åòíûì ÷ëåíîì Áîëãàðñêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà èìåíè Áîÿíà Ïåòêà÷èíà.
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Âèøíåâñêèé ñêîí÷àëñÿ 25 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà íà 79-ì
ãîäó æèçíè, îí ïîõîðîíåí â Êàçàíè íà Àðñêîì êëàäáèùå. Äî ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè
îí ïðîäîëæàë àêòèâíî çàíèìàòüñÿ íàóêîé è ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Èì
áûëî íàïèñàíî ó÷åáíîå ïîñîáèå, ïîñâÿùåííîå êîìïëåêñíûì ñòðóêòóðàì, åñòåñòâåí-
íî âîçíèêàþùèì â ëèíåé÷àòîé ãåîìåòðèè [7℄, èçäàíèå êîòîðîãî áûëî ïîäãîòîâëåíî
ê ïå÷àòè ñîòðóäíèêàìè êàåäðû ãåîìåòðèè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíîðìàöèþ î íàó÷íîé è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Âëà-
äèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à ìîæíî íàéòè â ñòàòüå [810℄.
80-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Âèøíåâñêîãî îòìå÷àåòñÿ
â Êàçàíñêîì óíèâåðñèòåòå îðãàíèçàöèåé Ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî ñåìèíàðà ¾Ñî-
âðåìåííûå ïðîáëåìû äèåðåíöèàëüíîé ãåîìåòðèè¿ (13 íîÿáðÿ 2009 ãîäà).
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